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Grp Nama No. BP Presentasi Hasil Laporan Akhir NA NH
Rata-Rata 0,1 Rata-Rata 0,2 Nilai 0,2 Nilai 0,2 Nilai 0,3
1 Asral Azima 1310211136 27,5 2,8 66,7 13,3 69,0 13,8 43,6 8,7 68,7 20,6 59,2 C
Winda Dalmi Susanti 1310212099 88,3 8,8 92,7 18,5 72,0 14,4 84,3 16,9 75,0 22,5 81,1 A-
Yuli Marlisa 1410211053 89,0 8,9 66,3 13,3 80,7 16,1 70,5 14,1 78,7 23,6 76,0 B+
Weni Suryati 1410211060 95,5 9,6 91,7 18,3 80,0 16,0 85,0 17,0 68,7 20,6 81,5 A-
Maythesya Oktavioni 1410212029 92,4 9,2 99,7 19,9 86,7 17,3 86,5 17,3 82,3 24,7 88,5 A
2 Nindia Novita Sari S. 1410212041 88,7 8,9 70,3 14,1 77,0 15,4 81,8 16,4 66,7 20,0 74,7 B
Lissa Herliana 1410211091 92,2 9,2 85,3 17,1 82,7 16,5 86,5 17,3 66,7 20,0 80,1 A-
Muhammad Fichri 1410212001 94,3 9,4 85,0 17,0 85,3 17,1 77,0 15,4 78,0 23,4 82,3 A-
Husnul Chotimah 1410212050 18,5 1,9 28,3 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 E
Isa Bakar 1410212057 81,2 8,1 85,7 17,1 71,0 14,2 76,9 15,4 68,0 20,4 75,2 B+
3 Yesi Marlinda 1410211019 91,2 9,1 94,7 18,9 78,7 15,7 85,0 17,0 73,3 22,0 82,8 A-
Jefri Maldoni 1410211054 84,7 8,5 84,3 16,9 78,0 15,6 60,0 12,0 72,3 21,7 74,6 B
Atikah Julia Nefa 1410212025 89,3 8,9 75,3 15,1 72,0 14,4 86,0 17,2 65,3 19,6 75,2 B+
Herlambang Tinasih G 1410212081 73,0 7,3 62,7 12,5 73,0 14,6 55,5 11,1 63,7 19,1 64,6 C+
4 Susi Sartika Ramanta 1410212054 84,7 8,5 91,3 18,3 80,0 16,0 55,0 11,0 63,3 19,0 72,7 B
Dewi Wijaya 1410212084 75,2 7,5 76,7 15,3 68,3 13,7 32,0 6,4 61,7 18,5 61,4 C+
Irma Sulastri 1410212103 88,8 8,9 88,7 17,7 73,7 14,7 30,0 6,0 75,3 22,6 70,0 B-
Desi Cania 1410212106 91,0 9,1 95,3 19,1 69,7 13,9 30,0 6,0 58,0 17,4 65,5 B-
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